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Homilie 12 mei 2002 
 
Tekst: psalm 104: 1-18 
 
 
Een scheppingsliedje. We hoorden zo even in de psalmtekst een scheppingsliedje. De dichter 
stijgt in de woorden van de psalm boven zichzelf en zijn werkelijkheid it. Tot hoog in de 
bergtoppen. Tot in de bovenste zolders van de hemel. Waarom zingen we een 
scheppingsliedje? 
 
Er zijn vele redenen voor. Brandende vragen kunnen er de aanleiding toe vormen. Waar 
komen we vandaan? Hoe bestaan we? Hoe is het kwaad in de wereld gekomen? Wat is 
sterker: het goede of het geweld? Redden we het in het leven?  Brandende vragen die ons 
leven met elkaar raken. Waarom zingen we een scheppingsliedje? 
 
Er zijn vele plaatsen in de Schrift van Eerste en Tweede Verbond waar scheppingsteksten 
staan. De bekendste wellicht zijn die uit het boek Genesis. Maar er zijn er bijvoorbeeld ook te 
vinden in het  boek Ezechiël. En in de brief van Paulus aan de gemeente in Kolosse. En 
telkens vertellen ze een ander verhaal. Een verhaal hoe mensen bestaan vonden in de 
moerassige modder tussen de rivieren is een ander verhaal dan het verhaal dat als een 
encyclopedie vertelt van de facetten van onze werkelijkheid. Een verhaal dat een klacht is 
over de val van een vorst die onbetrouwbaar bleek, vertelt een ander verhaal dan een brief die 
helderheid wil scheppen over de betekenis van Jezus Christus temidden van een 
multireligieuze stad waar mensen vol zijn van de ´wereldgeesten´ en van ´de heerschappijen 
en machten´. Waarom zingen we een ´scheppingsliedje´? 
 
Vandaag vieren we ´ons leefmilieu´. We bidden ervoor. We zingen erover. En we doen dat in 
het teken van een scheppingsliedje. We doen dat in het teken van een liedje waarin de dichter 
zijn Heer aanspreekt met de woorden: Jij bent het die hoog uit jouw zalen de bergen doet 
vloeien van water; de aarde leeft van de gave van jouw schepping. Vandaag vieren we ons 
leefmilieu, vandaag vieren we dat ons leefmilieu leeft van de gave van  zijn schepping. 
 
De dichter van toen was geen modern mens, zoals wij zijn; de dichter was geen mens die over 
zijn werkelijkheid sprak als een ´leefmilieu´. Zijn bewustzijn van de natuur vind je terug in de 
woorden van een aantal verzen die verderop in deze psalm staan: 
Als u de duisternis aandraagt, wordt het nacht: 
 De dieren van het woud sluipen dan rond. 
Leeuwen roepen brullend om prooi 
En vragen God om hun voedsel. 
Rijst de zon, dan verdwijnen ze 
En leggen zich neer in hun leger. 
Nu trekt de mens naar zijn dagtaak uit 
Om hard te werken tot de avond. 
Hoe veelzijdig is wat U doet, o Heer, 
Alles hebt u met wijsheid gemaakt, 
De aarde is vol van uw kunstenaarschap. (21-24) 
Het bewustzijn van de natuur werd gevormd door het besef van een onherroepelijke cyclus 
der dingen, maar een cyclus die niet natuurwetmatig is, een cyclus die niet neutraal is maar 
een die leeft van de wijsheid, het kunstenaarschap van de Heer tot wie en over wie de dichter 
spreekt. Ik zing voor de Heer, zolang ik leef, ik speel voor mijn God zolang ik besta´, roept de 
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dichter uit. Hij speelt en zingt omwille van deze wijsheid, omwille van dit kunstenaarschap. 
En dat is geen naïeve ´spielerei´, geen kinderlijke levenshouding. De dichter weet ervan dat 
die onherroepelijke cyclus zwarte tijden meebrengt voor mens en dier. ´Als U uw gelaat 
verbergt, vergaan ze van schrik: ontneemt U hun de adem, dan snakken ze naar lucht en keren 
tot stof terug. Maar geeft U uw adem, dan worden zij herschapen: U maakt de aarde weer 
helemaal nieuw´ (29-30). 
 
Wij evenwel zijn mensen met een leefmilieu geworden. De natuur waarin we bestaan en 
waaruit we geboren zijn, en waarin we zullen sterven, is deel gaan uitmaken van ons 
wereldbeeld. We zijn gaan spreken van milieu en leefmilieu. De natuur is een werkelijkheid 
geworden die onze zorg vraagt  en die werkelijkheid is nauw verbonden geraakt met onze 
wijze van samenleven. Ons leefmilieu hier en nu. Vandaag vieren we ons leefmilieu, vandaag 
vieren we dat ons leefmilieu leeft van de gave van  zijn schepping. Zo is er in de bijbel nooit 
over gepraat. Als wij vandaag een scheppingsliedje zingen, dan dienen we voor de zoveelste 
keer in de loop van onze religieuze geschiedenis dat liedje opnieuw tot verstaan te brengen, 
als een liedje voor ons leefmilieu. 
 
Een eerste belangrijk punt bij dat verstaan is dat de dichter samen met al zijn voorgangers en 
nakomelingen een onoverbrugbaar onderscheid maakt tussen de glans en luister van zijn Heer 
en de hoogten en diepten van onze werkelijkheid. De hoogten en diepten zijn een gáve van de 
Heer. Ze zijn niet de werkelijkheid van de Heer zelf. Doorheen heel het Eerste en Tweede 
Testament klinkt telkens weer het besef dat de werkelijkheid en onze plek daarin een eigen 
oorspronkelijkheid kennen, autonoom zijn, ze zijn niet heilig, niet absoluut, niet van 
allerlaatste waarde, juist omdat ze een gave zijn. De werkelijkheid laat zich verstaan als een 
lied voor de Heer, laat zich lezen als een boek, het boek van de Natuur, zoals men in de 
twaalfde eeuw zei dat evenals het Boek van de Schrift sporen bevat die verwijzen naar de 
ontzaglijkheid van de Heer. Want, zegt de dichter, toen na de grote vloed de bergen weer 
omhoog kwamen werden de kloven weer tot dalen, al naar de plaats die de Heer hun beschikt 
had. En de duisternis en het licht, en de jacht van de leeuw en de arbeid van de mens zijn 
allemaal verwijzingen, sporen van de wijsheid van de Heer. Je bent als mens niet aan je lot 
overgelaten, de werkelijkheid bevat tal van oriëntatiepunten, en mogelijkheden die een mens 
goed doen. Maar nooit worden ze heilig verklaard. Hoe ´aboriginal´ sommige stukken van de 
werkelijkheid ook mogen zijn en beleefd worden, het blijft een werkelijkheid die een gáve 
van de Heer is, een gave die je niet dient te verwisselen met de gever. 
 
Een tweede belangrijk punt bij het verstaan van dit scheppingsliedje is dat de Heer in zijn 
glans en luister gehuld is in een mantel van licht. Gehuld als hij is in die mantel, kennen we de 
Heer niet direct. Gehuld als hij is in die mantel, is de Heer een werkelijkheid die 
ondoorgrondelijk anders is dan en onderscheiden van alle werkelijkheid die wij mensen 
kunnen kennen. De prachtige metafoor, mantel van licht, zegt dat de reden van die 
onkenbaarheid, het licht, dezelfde bron is van waaruit wij de werkelijkheid verstaan kunnen. 
Je kunt niet achter het licht kijken. Want alles wat we zien, staat zelf in dat licht. Het licht is, 
zegt men in de Griekse en Middeleeuwse wijsgerige en theologische tradities, het licht is, 
evenals het goede, mededeelzaam van zichzelf. Het is een bron die onuitputtelijk is. Wat ze 
schenkt, is zichzelf. Het scheppingsliedje heeft daar mooie beelden voor. Het spreekt van het 
vloeien van de bergen, van het kiemen van het gras, van de olie die het gelaat van de mens 
doet glanzen, van de sappen van de Libanon ceders. Het woordje schepping bevat dus niet 
alleen het besef dat de werkelijkheid een gáve is. Er zit ook het besef in dat de géver woont in 
een ondoorgrondelijk licht. 
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Een derde belangrijk punt is dat de Heer in zijn ondoorgrondelijk licht aanwezig is bij en in 
onze werkelijkheid. We leven en leven weer óp door de adem van de Heer. De Heer wordt als 
een macht voorgesteld die is als het kiemen van het gras, het krioelen van ontelbare dieren in 
de zee, als de ijzeling wekkende klim van de steenbok, het dalen van de ooievaar op zijn nest, 
en als de glans van de olie op het gezicht van een mens. 
 
Als wij vandaag een scheppingsliedje zingen, dan dienen we voor de zoveelste keer in de loop 
van onze religieuze geschiedenis dat liedje opnieuw tot verstaan te brengen, als een liedje 
voor ons leefmilieu. Dat leefmilieu wordt nu een thema van zorg onder namen als 
biodiversiteit, mkz crisis, bosbeheer. Het scheppingsliedje bevat geen aanknopingspunten 
voor de grote vraagstukken van ons leefmilieu. Het bevat wel een verleidelijke oproep om 
onze zorg daarvoor te verstaan als een zorg voor een gift. Dat maakt de zorg tot iets radicaals 
en tot iets van grote urgentie, omdat het een gift is die zicht geeft op onze redenen van bestaan 
als mensen, en zicht geeft erop hoe wij raken aan het ondoorgrondelijk licht waaruit wij 
voortkomen.  
 
Om dat besef wakker te houden als iets dat jullie en mijn verlangen oproept en tot zorg 
worden laat, lees ik jullie tot slot een eigentijds scheppingsliedje voor, met een eigentijds 
levensgevoel. 
 
Haast elk is in een vorig leven 
Beslist Cleopatra geweest 
En enkelen ware eerder even 
Een huisdier of uithuizig beest 
 
Maar wie schiet nog het jaar te binnen 
Dat wij raderdiertjes waren 
Of wier, te weerloos om te paren 
Te popelen laat staan beminnen 
 
En toch als in die eerste dagen 
Twee algen heel dicht samen lagen 
Ontblootte hij die toen nog zweeg 
 
Of al geleerd had eerst te vragen 
Een bult van louter zelfbehagen 
En barstte in haar leeg. 
(Leo Vroman, Psalmen en andere gedichten, Querido, Amsterdam 1996, 45) 
